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Материалы для «Словаря финно-угро-самодийских 
заимствований в говорах Русского Севера» (Г-И)
ГАБуК (Влг), Выт. Ястреб.
< Приб.-фин. (< герм.), ср. люд. habuk, вепс, habuk ‘ястреб’ и 
родственные фин., карел, haukka, havukka, ливв. haukku ‘то же’ (SKES, 
62).
Передача начального приб.-фин. Н > рус. г закономерна для 
диалектов крайнего запада Вологодской и Архангельской областей 
(подробнее см.: Матвеев РТФУП, 218-221).
— Каііша, 88; Фасмер 1, 379.
ГаЙБАТЬ (Арх), Мез. Медленно, с трудом передвигаться по воде // 
ГаЙБАТЬСЯ, Мез.
ДОГаЙБАТЬ, Мез. Доплыть // ДОГаЙБАТЬСЯ, Мез.
< Ненец, хаебйсь ‘проходить, проезжать, преодолевать (ка­
кое-либо расстояние)’ (НРС, 720). Ср. еще ненец, хаебйрць ‘медленно 
двигаться’ (Терещенко НЭ, 330).
Передача ненец, х  > русск. г встречается редко, обычно для 
этого используется русск. л:, но ср. ненец, хан ‘нарта’ > русск. ган ‘лег­
кие сани самоедов’ (Фасмер 1, 391).
— Матвеев НЗ, 74.
ГаМУС (Арх), Он, Плес. Лыжа, подбитая лосиной шкурой.
ГуМУС, Вил, Уст. Шкурка с ноги лося, оленя // ГуМУЗ, Вил, 
Уст.
ГуМУСНЫЙ (Вил). Изготовленный из шкуры с ноги лося, 
оленя.
< Саам., ср. gamas ‘шкура четвероногих животных’ (Шёгрен, 
152), норв. gamas ‘шкура, снятая с ног оленя’ (Itkonen KKLS, 87), а 
также саам. пате, кйтѵя, кильд. kamas ‘то же’, которые считаются ис­
точником русск. диал. КаМАС ‘шкура с ног лося или оленя, исполь­
зуемая для подбивки охотничьих лыж’ (Itkonen LLR, 51).
Несоответствие в передаче гласного второго слога Вахрос 
связывает с тем, что в саамском языке «этот гласный, восходящий к *е,
звучит неопределенно», является сдвинутым вверх и назад (Вахрос, 
102).
Формы ГуМУС, ГуМУЗ возникли из ГаМУС в результате 
ассимиляции гласных.
Ср. КаМАС.
— Шёгрен, 152; Itkonen LLR, 51; Фасмер 2, 172.
ГаРВА (Арх), Он. Рыболовная сеть с крупной ячеёй // ГаРБА, Он.
< Приб.-фин., ср. вепс, harv ‘сеть с крупной ячеей’ (Kalima, 91), 
ср. также фин. harva ‘редкий’, harva ѵегкко ‘редкая сеть’ (ФРС, 98), 
nuotan harvat ‘сети с крупными ячеями’ (SKES, 60), ливв. harvu ‘ред­
кий’, harvuverkoine ‘крупноячейный’, harvu ѵегко ‘редкая сеть, сеть с 
крупной ячеей’ (Макаров СКЯ, 60), вепс, harv ‘редкий’, harvsilmeihe 
‘редкий (с редкой ячеей)’ (СВЯ, 108).
О передаче приб.-фин. h > русск. г см. ГАБуК. Переход ѵ > Ъ 
(б) мог произойти как на прибалтийско-финской, так и на русской поч­
ве. Его условия и хронология пока не установлены, но географически 
он связан прежде всего с западными районами Русского Севера, где 
многократно отражен в топонимии.
—Kalima, 91; Фасмер 1, 392-393.
ГАРДаЖНЫЙ (Влг), Выт. Строевой (о лесе).
< Приб.-фин., ср. вепс, korttuz ‘высота’, kortt%, koftVe ‘высо­
той, вышиной со что-либо’, которые родственны фин. когкеа ‘высокий’ 
(SKES, 219).
На возможность передачи приб.-фин. к русск. г указывает Ка­
лима, ср. русск. гажла ‘водяное растение’ < ливв. kail'u ‘камыш, тро­
стник’ (Kalima, 34, 107).
Безударное а первого слога на месте приб.-фин. о может объ­
ясняться влиянием аканья, распространяющегося в севернорусских го­
ворах под воздействием русского литературного языка. Появление д 
связано с воздействием предшествующего сонорного и других звонких 
согласных.
Ср. КОРДаЖНЫЙ
ГаРМУША (Влг), У-Куб. 1. Ряска на застойной воде.
2. Мелкие насекомые, мошкара.
< Приб.-фин. (< балт.), ср. фин. harmd ‘иней; пена’, Нйгті 
‘пена (на пиве)’, ливв. h&rmy ‘изморозь’, люд. harm ‘иней’, эст. hdrm 
‘иней’, vesi hdrmab ‘на поверхности воды находится пыльца растений’ 
(SKES, 99), ливв. hdrmii ‘иней’ (Макаров СКЯ, 86), карел.-твер. hdrme, 
hdrmd ‘иней’ (Пунжина СКЯ, 65).
Слово заимствовано во вторичном значении, которое не за­
фиксировано в лексикографических источниках (ср., однако, эстонские 
данные). Значение 'насекомые, мошкара’ возникло, вероятно, уже в 
русском языке.
Финаль -ума может отражать как русский суффикс -ум -, так 
и прибалтийско-финский -S-/-S- (ОФУЯ 1975, 66).
Приб.-фин. й чаще всего передается русск. е и 9а , но встре­
чаются и соответствия в виде русск. о, ы (Каііша, 52-53). Данные Ка­
лимы указывают на принципиальную возможность передачи приб.-фин. 
а гласным непереднего ряда (в данном случае -  а), что особенно веро­
ятно в позиции после заднеязычного. О передаче приб.-фин. h > русск. 
г см. ГАБуК.
Ср. еРМЕГА, ХеРМА
ГаРУСТИТЬ (Арх), В-Т, Мез, Прим. Пакостить, портить.
3 АГаРУ СТИТЬ, Леги, Мез, Прим. Запакостить, захламить //
ЗАГаРАСТИТЬ, Холм. ЗАГаРОСТИТЬ, Мез. ЗАГаРУЗ-
ДИТЬ, Он. ЗАГаРУСИТЬ, Мез. ЗАГаРЫШИТЬ, В-Т.
НАГаРУСТИТЬ, Мез. Напакостить.
< Приб.-фин., ср. фин., карел., ливв., люд. кати ‘плохой, дур­
ной, скверный; чёрт’ (SKES, 166), а также ливв. karu&t'i ‘плохо, худо’, 
кагипрйШіпе ‘никудышная работа’ (Макаров СКЯ, 127).
О передаче приб.-фин. к русск. г см. ГАРДаЖНЫЙ.
На семантику и форму лексемы могло повлиять русск. нас­
тыть ‘пакостить’.
ГаРЬЮС (Влг), Выт. Хариус // ГаЙРУС, Выт.
< Приб.-фин., ср. фин., ливв. harjus ‘хариус’ (SKES, 58), ливв. 
harjus ‘то же’ (Макаров СКЯ, 59), вепс, harjus ‘то же’ (Kalima, 237). Ср. 
также карел. harjuS, люд. hard'uz, hard'uz, hard'us, вепс, hard'uz, 
hafg'us ‘то же’ (SKES, 58), вепс, hafgos , hafguz  ‘то же’ (СВЯ, 107).
О передаче приб.-фин. h > русск. г см. ГАБуК. Форма ГаЙ­
РУС возникла в результате метатезы из ГаРЬЮС.
Ср КаРУС, ХаРЬЮС.
— Kalima, 237; Фасмер 4, 224.
ГаХА (Арх), Прим Морская утка//ГаХКА, ГАХуН, Прим.
< Приб.-фин., ср. фин. haahka, hahka, haha, карел, hoahka 
‘гага обыкновенная (somateria mollissima)’ (SKES, 45).
Слово встречается в диалектах севера России в различных ва­
риантах: гаек, гае ка, гаекун, гагк, гагкун, гагун (СРНГ 6, 84, 89).
О передаче приб.-фин. h > русск. г см. ГАБуК. Форма ГаХА 
может быть как прямым заимствованием из финского, так и обратным
образованием от ГаХКА, воспринимаемого на русской почве как деми- 
нутив с суффиксом -к-.
— Kalima, 88-89; Фасмер 1, 381.
ГиЛЬ (Арх), Котл. Рыболовный закол.
< Приб.-фин., ср. фин. Нііа ‘жердяные ворота1, ‘настил, ре­
шетка (на дне лодки, на полу и т.д.)’ (ФРС, 115).
О передаче приб.-фин. Н > русск. г см. ГАБуК.
ГЛоБУС (Арх), Холм. Центральный поплавок невода.
В результате ассимиляции и последующей метатезы из ЛоВ- 
ДУС ‘то же1 < приб.-фин., ср. фин. laudas, laudus ‘сделанный из доски 
поплавок невода, сети1, карел, lauda, ливв. laudu, люд. laud, l a u d вепс, 
лаш/ ‘доска1 (SKES, 282 -283).
Ср. ЛоВДУС.
— Kalima, 154.
ГоРМА (Влг), Выт. Растение лабазник // ГоРМЯНИК, Выт. ГоРНА, 
Выт.
ГоРМЯГА, Бел. Растение иван-чай // ГОРМяГА, Бел. ГоР- 
ДА, Выт.
< Приб.-фин., ср. фин. Ногти ‘кипрей, иван-чай1, ‘таволга, 
лабазник1, карел, horma, люд. Нотт, НогтНеігі ‘кипрей, иван-чай1 
(SKES, 81), ливв. Ногти, hormuheiriii ‘то же1 (Макаров СКЯ, 72). вепс. 
hormehijn, hormhijn ‘то же1 (СВЯ, 143).
О передаче приб.-фин. Н > русск. г см. ГАБуК. Лексемы 
ГоРМЯНИК, ГоРМЯГА, ГОРМяГА образованы с помощью суффик­
сации на русской почве. Формы ГоРДА и ГоРНА единичны и, вероят­
нее всего, представляют собой индивидуальные произносительные ва­
рианты: ГоРДА < ГоРМА в результате диссимиляции м взрывному г, 
ГоРНА < ГоРМА в результате мены носовых.
— Kalima, 93; Фасмер 1, 442.
ГуРАНДАТЬ (Арх, Влг) 1. Карг; Бел. Ворковать, токовать и т.п. (о зву­
ках, издаваемых птицами) // ГУРыНДАТЬ, Кон; Кир.
2. Карг. Нежно разговаривать, ворковать // ГУРыНДАТЬ, 
Кон.
3. (ГуРЫНДАТЬ), Кон. Лепетать (о маленьком ребёнке) // 
ГУРыНДАТЬ, Кон.
ГУРАНДАНиНА, Ваш. Птичий гомон.
ГуРАНДАНЬЕ, Ваш. Звуки, издаваемые лягушками при не­
ресте.
ЗАГуРАНДАТЬ, Бел. Затоковать (о тетереве).
ПРОГуРОНДАТЬ, Ваш. Прокричать, проворковать (о пти­
цах).
< Приб.-фин., ср. фин. hurista ‘журчать, жужжать’, ливв. 
hurista ‘жужжать, гудеть’ (SKES, 90), ливв. huriSta, htiriSta ‘гудеть, 
жужжать’ (Макаров СКЯ, 79, 82), а также фин. hyristd ‘жужжать, мур­
лыкать; шуметь’, hyrdilla ‘тихо напевать, тихо мурлыкать’ (ФРС, 135).
О передаче приб.-фин. h > русск. г см. ГАБуК. О суффиксе 
-ндатъ в русских глаголах см.: Kalima, 76; Азарх, 203-209; Дуброви­
на -  Герд, 243-247.
— Калима видит источник слова в вепс, g'uraidab, родствен­
ном фин. jyristd «греметь, грохотать» (Kalima, 249), что, однако, сомни­
тельно в семантическом отношении. Фасмер приводит этимологию Ка­
лимы (Фасмер 1, 476).
ГуСЬ (Арх), Пин. Теплая одежда из оленьих шкур, надеваемая поверх
малицы.
< Об.-угор., ср. хант. kuwss, kuws, kus, kds ‘гусь, меховая шу­
ба с пришитым капюшоном (мехом наружу, надевается поверх 
малицы)’, манс. kuwdi, kuws ‘то же’ (DEWOS, 654-655), манс. kds, kuis 
‘то же’ (Кальман, 255).
Слово ГуСЬ, называющее вид верхней меховой одежды и 
аналогичной одежды из сукна, отмечено в русских говорах Западной 
Сибири и Среднего Урала (СРНГ 7, 248), куда оно могло попасть как из 
хантыйского, так и из языка манси. В архангельские говоры слово об­
ско-угорского происхождения, обозначающее специфическую реалию 
северного быта, проникает в результате торгово-экономических кон­
тактов между Европейским Севером России и областями, лежащими за 
Уралом. В форме куш, восходящей к тем же источникам, слово фикси­
руется в архангельских говорах с середины XIX в. (СРНГ 16, 194; Под- 
высоцкий 80).
— Патканов, 491; Кальман, 255; Фасмер 1, 478; Матвеев ФУЗ, 
57; Steinitz OLR, 495; DEWOS, 654-655.
ГыЧ (Арх), Пин. Пескарь // ГыТЬ, Пин.
< Коми гыч ‘карась’ (КРС, 183).
Сдвиг в семантике лексемы, вероятно, связан с тем, что ка­
рась -  озерная рыба, а в среднем течении Пинеги озер почти нет. Нема­
ловажно также то, что в русских говорах бытует множество названий 
пескаря, что, видимо, связано с какими-то экспрессивными моментами.
Лексема была зафиксирована на Пи неге в форме гынь со зна­
чением ‘пескарь’ еще в середине XIX в. (СРНГ 7, 253), позднее -  Под- 
высоцким, однако в ошибочной форме кыч «водящаяся в реках мелкая,
вроде пескаря, рыбка» (Подвысоцкий, 80). Калима, который не учел 
первую фиксацию, считает сопоставление русск. кыч и коми гыч нена­
дежным, как из-за несоответствия в анлауте (коми к должно переда­
ваться русск. к, а г -  русск. г), так и разницы в значении (Kalima SLR, 
29 -30). Материалы ТЭ снимают сомнения Калимы.
— Kalima SLR, 29-30; Фасмер 2, 441, Матвеев ФУЗРС, 126-
127.
еДОМА (Арх, Влг) 1. В-Т, К-Б, Леш, Мез, Пин. Возвышенность, часто 
заросшая лесом; лес на горе // еДОМКА, Леиі.
2. Мез, Пин; Кад. Высокий обрывистый берег реки, часто за­
росший лесом.
3. Вин, В-Т, К-Б, Леш, Плес, Шенк. Большой глухой лес, лес­
ная глушь; дальний лес.
4. В-Т, Леш, Шенк. Всякая отдаленная от селения местность.
5. Ііин, Шенк. Округа, окрестности.
6. Вил. Куст деревень.
7. Вин, Леш, Мез, Пин. Окраина, опушка леса, подлесок.
8. Леш, Мез. Поле в лесу // еДОМКА, Вин.
9. Пин. Поляна // еДОМКА, Пин.
10. Пин. Заросли кустарника на сыром месте.
11. Леш. Междуречье.
12. Мез. Овраг.
13. Мез. Угодья, которые дают людям пропитание.
14. В-Т, Плес. Охотничий участок // еДАМА, В-Т. еДИНА, 
Плес.
15. В-Т. Лесная охотничья избушка.
16. Мез. Место стоянки оседлых ненцев.
17. Мез. Оседлые ненцы, не занимающиеся выпасом оленей. 
еДОМНЫЙ, В-Т. Находящийся в лесу.
ПОДЪеДОМКА, Леш. 1. Низина.
2. Пожня, сенокосный участок.
Заслуживает внимания сопоставление с прибалтийско- 
финскими данными (Погодин, 339; Субботина, 49; Федотов, 226), ср. 
фин. etd-: etdinen ‘далекий’; карел, edd-. eddheddd ‘издалека’, edahdnd 
‘далеко’; вепс, ed-, eda-\ edahart ‘далеко’, edahaine ‘дальний, далекий, 
отдаленный’ (SKES, 42) и фин. таа, карел, тоа, тиа, вепс, та ‘земля, 
поле, местность’ (SKES, 324). Аникин со ссылкой на сообщение Хе- 
лимского рассматривает как возможное заимствование из фин. *еіитаа 
/ еіитаіпеп ‘передний край, передняя земля’ (Аникин ЭС, 203).
Фонетически и семантически эти этимологии безупречны, 
однако соответствующая лексема отсутствует в прибалтийско-финских 
языках и географически связана с Русским Севером.
Исходным приемлемее считать значение ‘дальняя земля’, 
представленное в русских диалектах во множестве конкретных вариан­
тов. Значения ‘угодья, которые дают людям пропитание’, ‘охотничий 
участок’ сформировались, возможно, в результате паронимической ат­
тракции с русск. есть, еда. Значения ‘место стоянки оседлых ненцев’, 
‘оседлые ненцы, не занимающиеся выпасом оленей’ возникли под воз­
действием ненец, еда ”ма ‘насиженное место’ < ёда(сь) ‘привыкнуть (к 
какому-либо месту)’ (НРС, 117).
По-видимому, русск. сДОМА заимствовано из какого-то вы­
мершего финского языка Подвинья.
— Калима (Kalima, 17) и Фасмер (2, 9) считают темным сло­
вом. Сравнение с саам. vtfjzx4, род. ѵ§Тбот ‘большая низкая гора с гус­
тым лесом’ (Шилов, 8—10) неудовлетворительно как в фонетическом, 
так и в структурном отношениях.
ЕЗеЙКА (Арх), Мез. Скребок для выделки шкур // ИЗеЙКО, ЯЗеЙКА,
ЯЗеЙКО, Мез.
< Ненец. jeS'sdi, jZS'sdlicko ‘скребок’ (Lehtisalo, 118), есей ‘скребок для 
выделывания шкур’ (НРС, 108). Ненецкое слово считается исконным и 
возводится к прасамод. *wesdjS ‘скребок’ (Janhunen, 175). Заимствова­
ние восходит к ненецкому слову с уменьшительным суффиксом -кко.
Колебание начальных безударных е/'а характерно для гово­
ров Русского Севера, переход е > и также встречается в севернорусских 
говорах. Варьирование финального -ко/-ко связано с адаптацией слова 
по категории рода.
— Пантелеева, 46.
ЕЛоНИЦА (Арх), Прим. Жердь для сушки рыболовных снастей.
< Приб.-фин., ср. фин. jolu ‘длинная жердь’ (Kalima, 95-96) 
или саам. норв. jieVle, пате. f i i l f  ‘стойка дня сушки рыбы’ (Itkonen 
KKLS, 59).
В русском языке лексема оформлена с помощью широко рас­
пространенного суффикса -ниц-. Слово с пометой «Кольское» зафикси­
ровано еще Подвысоцким в формах елуй, елуница ‘вкопанные в землю 
столбы с прикрепленными к ним поперечными жердями, предназна­
ченные для просушки рыбы и рыболовных сетей’ (Подвысоцкий, 42).
— Калима приводит также фин. jdUi ‘стойка для сушки рыбы’
< саам. (SKJES, 130), но указывает, что оно по фонетическим причинам 
не может быть источником русского слова (Kalima, 96). Учитывая, од­
нако, переход ’а> е на русской почве, это финское слово также не сле­
дует исключать из числа потенциальных этимонов русск. ЕЛОНиЦА, 
ЕЛУНиЦА.
ЕНДаТЬ (Арх), Мез. Уезжать, переезжать.
ЁНДаТЬ, Мез. Находиться в неустойчивом положении, ша­
таться.
< Ненец, ямда(сь) ‘перекочевать, переселиться’ (Терещенко 
НРС, 840), jgrntg ‘то же’ (Lehtisalo, 97). Русская форма возникла в ре­
зультате ассимиляции по месту образования мд > нд и передачи ненец. 
ja- > русск. jo  (см. об этом ёНДИНА).
Ср. ЯМДаТЬ.
— Фасмер 4, 556; Пантелеева, 52.
ёНДИНА (Арх), Мез. Часть оленьей упряжи -  украшение из выделан­
ной кожи или сукна типа широкого ремня // ЁНДиНА, Мез. 
ёЙНИНА (Арх), Мез. Нарядная суконная попона для оленя.
< Ненец, ямдё ‘украшение на оленьей упряжи (из кожи или 
крашеной замши)’ (НРС, 840),jan\t*u4 ‘то же’ (Lehtisalo, 98).
Заимствование осложнено русским суффиксом -іш-. Переход 
мд > нд произошел в результате ассимиляции по месту образования. 
Изменение в вокализме связано с качеством ненец, а, которое является 
в этом слове более задним и узким (й), чем соответствующий русский 
звук.
Форма ёЙНИНА является результатом ассимиляции на рус­
ской почве.
— Матвеев НЗ, 74.
ЕНоТА (Арх), Кон. Костер, устраиваемый в лесу в холодные ночи из 
двух или трех тлеющих бревен, положенных друг на друга. 
Возникло на русской почве из НоТА ‘то же’ {Арх: Кон) < 
фин. пиойо^ карел, nuotivo, nuot'ivo ‘нодья (долгогорящий костер из 
двух бревен)’ (SKES, 401-402), возможно, в результате паронимиче- 
ской аттракции с русск. енот.
Ср. НоДЬЯ
ЕРа (Арх) 1. Мез. Ива // Ёра, Мез.
2. Леш, Мез. Ивняк, заросли ивы // ёР, Мез. ёРОЧКА, Леш.
3. Леш, Мез, Пин. Заросли любого кустарника на низких, сы­
рых местах // ёРА, Леш. ёРКА, Мез. ЕРКа, Мез.
4. В-Т, Леш. Низкое место, заросшее кустарником // ёРКА, 
Мез.
5. В-Т, Леш. Мелколесье // ёРКА, Леш, Мез.
6. Мез. Покос на месте, расчищенном от кустарника // ёРКА,
Мез. ЕРКа, Мез.
7. (ёРКА), Мез. Островок, поросший ивняком.
8. (ёРКА), Леш. Сухое место на болоте.
ЕРиСТЫЙ, Леш. Заросший ивой.
< Коми jdr, jor-pu ‘карликовая березка’ (Wiedemann SDW, 
82). Коми иж. jera ‘карликовая березка’ (Wichmann -  Uotila, 77), jora 
1 ивовый кустарник’ (Wiedemann SDW, 80) являются обратными заим­
ствованиями из русского.
— Kalima RLS, 57-58; Фасмер 2, 22; иначе Ивашко, 90.
ёРМАШ (Арх), Уст. Водоворот.
< Саам., ср. патс.у^/ти" ‘глубокое место в реке (ниже порога)’, 
уменьш. jdrma'Z ‘глубокое озеро (небольшое)’, норв. jor'bme ‘то же’ 
(Itkonen KKLS, 69) и родственные саам. луп. jar гё ‘небольшая долина; 
глубокая яма в озере или реке’,}агёт ‘небольшая замкнутая котловина; 
небольшой круглый залив в реке или ручье; маленькое лесное озеро, 
через которое протекают река или ручей; небольшое круглое озеро или 
лесное озеро’, норв. jarem ‘небольшое расширение в реке’, ? кольск. 
jerem ‘омут, яма (в воде)’ (SKES, 128).
В фонетическом и семантическом отношениях этимология 
адекватна, однако география лексемы указывает на возможность заим­
ствования не из саамского, а из какого-то близкого ему севернофинско­
го языка, тем более что засвидетельствованы родственные саамским 
пермские формы: коми-зыр. йир ‘омут’, скр. jir ‘крутой обрыв на дне 
реки или озера’, коми-п. ]ыр ‘омут, глубь, глубина, яр’ (КЭСК, 111), 
коми-зыр. jir ‘глубокое место в реке или озере, омут, глубина’, y jm je r  
‘то же’ (SKES, 129). Относительно уменьшительного суффикса -Ѵ$ ~ - 
VZ, ср. также мар. ер ‘озеро’ ~ ераіи ‘озерко, лужа’ (МРС, 114).
ЕРМЕГа (Арх), Плес. Иней // ЁРМОГа, Плес.
< Приб.-фин. (< балт.), ср. фин. harma, ливв. кйгту, люд. 
harm ‘иней’ (SKES, 99), ливв. harmu ‘то же’ (Макаров СКЯ, 86).
Утрата начального h засвидетельствована и в других случаях, 
ср. русск. игна ‘возжа оленьей упряжки’ < фин. hlhna, карел, hiihna 
‘ремень; возжа’; русск. иреас ‘самец оленя (на втором году)’ < фин. 
hirvas ‘то же’; русск. ямяря ‘сумерки’ < карел, hйтйга ‘то же’ (Kalima, 
41,92).
Ср. ГаРМУША, ХеРМА.
ЕРСеЙ (Арх), Мез. 1. Топкое заболоченное место, трясина // ЕРИСеЙ,
Мез.
2. (ЕРИСеЙ), Мез. Травянистое растение.
< Ненец, ерсей ‘то, что разделяет, прорезает какое-либо 
сплошное место’ (НРС, 106), ‘болото’ (Ивашко, 87). Ср. также коми- 
зыр. иж. ерсей, ерсейка ‘болотистое место с невысоким редким хвой­
ным лесом’ (ССКЗД, 119) < ненец, или русск. (ерсейка).
Эпентетический и в форме ЕРИСеЙ возник на русской поч­
ве.
— Ивашко, 87; Пантелеева, 47; Аникин ЭС, 210.
Ея (Арх), Мез. Оленья шкура с длинной шерстью.
< Ненец, ея ‘нюк -  верхняя зимняя покрышка чума мехом на­
ружу’ (НРС, 113).
— Матвеев НЗ, 74.
ЖаГРЫ (Влг), Баб. Жабры.
< Вепс. Sagrad ‘жабры’, которое родственно фин. saklat, ка­
рел. Saklat, Saglat, Sagnad, ливв. saglat, люд. Saglad ‘то же’ (SKES, 951).
География слова (Баб) подтверждает вепсское происхожде­
ние. На русской почве слово оформлено как pi. tantum по аналогии с 
жабры.
Отношение прибалтийско-финских слов к соответствующим 
русским (ШаГЛЫ, ШаЛГИ и т.п.) до сих пор не выяснено. Калима и 
Фасмер не исключают их русское происхождение. В таком случае 
ЖаГРЫ следует рассматривать как обратное заимствование.
Ср. ШаГЛЫ.
— Kalima, 243; Фасмер 4, 394.
ЖиЖЛИК (Арх, Влг) 1. Плес. Ящерица // ЖИГЛуХА, Нянд. ЖиЖЕЛ-
КА, Плес. ЖИЖЛуХА, Плес. ЖИЖЛяК, Нянд. ЖиЗЛЯХА,
Влгд.
2. Плес. Маленький налим // ЖеЖЛИК, Плес.
< Приб.-фин., ср. карел.-ливв. SiSiliuSku, Siziliuhku, lizil'Mkoi, 
люд. Sizel'ih, Ulelikko, Si&'ik, вепс. Si&ik, Mfjik ‘ящерица’, которые род­
ственны фин. sisilisko, эст. sisalik ‘то же’ (SKES, 1043-1044).
Консонантизм свидетельствует о вепсско-карельском проис­
хождении слова.
Озвончение начального согласного могло произойти как на 
прибалтийско-финской почве (ср. карел.-ливв. ЩіГМкоі), так и в про­
цессе заимствования. Колебание гласного второго слога связано с пере­
осмыслением финали по аналогии с русск. суффиксами -як-, -уяс-, 
-ях- и т.п. Формы с -г- Калима объясняет влиянием -жигать ‘жечь’
(Kalima, 247), но вероятнее воздействие жигать ‘быстро бегать, ме­
таться’ (СРНГ 9, 166). Значение ‘маленький налим’ возникло в резуль­
тате развития семантики слова на русской почве.
— Kalima, 247; Фасмер 4,437.
ЗЕЛиНА (Арх), Лен. Прут, тонкая дранка, используемые для плетения
// ЗЕЛЬё, собир., Лен. ЗЕЛиНКА, Лен. ЗЕЛиНЬЯ, собир.,
Лен.
ЗЕЛоВЫЙ, Лен. Сплетенный из прутьев, дранки.
< Коми-зыр. дзав ‘дранка, дрань, планка, линейка, продевае­
мая между парными нитями основы’, вым., нв., уд., дзав, л. дзал 
‘шпулька для наматывания пряжи’, уд. дзав ‘дощечка для вязания 
сетей’, нв., уд. дзав ‘берестяной поплавок’ (КЭСК, 89).
Заимствование, видимо, восходит к какому-то эловому диа­
лекту коми языка. Палатальная аффриката дз, нехарактерная для рус­
ского языка, закономерно упростилась в з, а звук а после мягкого в 
процессе освоения перешел в е, чему способствовал перенос ударения 
на последний слог. Словообразовательные варианты слово приобрело 
на русской почве.
Сопоставление слова ЗеЛА непосредственно с манс. sarilH 
‘тонкий прут’ (Кальман, 254-255) безосновательно, хотя коми и ман­
сийское слово находятся в родстве (КЭСК, 89).
— Матвеев ФУЗ, 24.
ЗиГА (Арх), Вин. Килевая часть лодки.
< Приб.-фин. (< швед.), ср. фин. si#, siiji, siihi ‘место соедине­
ния, стык бортов лодки’ (SKES 1013).
Настораживает передача приб.-фин. s > русск. з. Адаптация 
такого рода незакономерна, ср., впрочем, СЮЗёМ ‘дремучий лес’ < 
фин. sysmti ‘то же’, но, во-первых, в интервокальном положении, а во- 
вторых, при возможном влиянии русских слов назём ‘навоз’ и сузём 
‘чернозем с небольшой примесью песка’ (Kalima, 221-222).
ЗыРАТЬ (Арх), Плес. Ворошить, шевелить тлеющие угли.
< ? Коми-зыр. зырны ‘грести, сгрести’, зырйыштны ‘сгрести 
что-либо лопатой’, зырмны ‘грести, сгрести’, зыръявны ‘перемешивать 
что-либо сыпучее лопатой, перелопачивать’ (КРС, 244-245).
Фонетически и семантически этимология приемлема, однако 
география вынуждает допустить возможность иных решений.
ЗыРЬ (Арх, Влг), Вель. Бранно о человеке // ЗЫРяНИН, Лен. ЗЫРяН-
КА, Вель.
ЗЫРеНЬСКИЙ 0 ЗЫРеНЬСКАЯ ЛОПаТКА, Леш. Весло с 
двумя лопастями.
ЗЫРяК1, В-Уст. Непонятно говорящий человек.
ЗЫРяК2, Котл. Ветер со стороны республики Коми // Зы- 
РЕНЬ, Уст; В-Уст. ЗЫРяН, Котл.
ЗЫРяНА, ЗЫРяНЕ 1. Уст. Мифический народ, аборигены 
края.
2. Мез; В-Уст. Непонятно говорящие люди.
3. Ведь, Лен, Уст. Бранно о группе людей (хулиганах, нищих, 
приезжих).
4. Ведь. Хулиганы, сорванцы (о детях) // ЗыРЬ, Ведь. 
ЗЫРяНКА 1. Леш, Мез. Лодка, сделанная по образцу лодок 
коми.
2. Лен. Разновидность кадрили.
ЗЫРяНСКИЙ, Мез. Непонятный, чужой. О ЗЫРяНСКАЯ 
ПеНА, Лен. Пена, плывущая по реке Вычегда с территории 
республики Коми. ЗЫРяНСКИЙ СНоП, Лен. Сноп, в кото­
ром вершины и комли стеблей складываются вместе. ЗЫ­
РяНСКИЙ ПоЯС, Мез. Пояс с особым узором.
< Приб.-фин., ср. фин. syrja, карел. Siirjd, surja, ливв. siirjii, 
surd'ii, люд. surd'%, surd'ii, siird\ Surd\ вепс, siir'd', sir'j, siirj , siir'g ', 
surj, вод. surja ‘край, сторона, бок’ (SKES, 1148).
О передаче приб.-фин. й русск. ы см.: Матвеев 1973, 351. По 
модели образования может быть сопоставлено с русск. Пермь (< фин. 
рега таа ‘задняя земля’), Украина. Слово хорошо адаптировано на 
русской почве, имеет множество словообразовательных производных.
— Sjogren, 295-296, 431; Матвеев 1984, 79-90 (с обзором ли­
тературы), Аникин ЭС, 223-224. Иначе: Kalima SLR, 56; Кальман, 256; 
Попов, 5-7; КЭСК-Д, 39.
иГАНДАТЬ (Вдг), Выт. Ржать (о лошади).
< Вепс, ihoitada, ihotada ‘ржать’ (СВЯ, 146).
О суффиксе -ндамь в русских глаголах см.: Kalima, 76; 
Азарх, 203 -209; Дубровина -  Герд, 243-247.
иКСА (Арх), Шенк. Ремень, которым лыжа крепится на ноге.
< Саам., ср. тер. jiks(A, jiks ‘лук’, а также сонг., нот. jojfi4 
кильд. jujjs ‘то же’ (Itkonen KKLS, 67). В семантическом отношении ср. 
также саам. нот. joxs-nuarf ‘крепление лыж’ (Itkonen KKLS, 67), кильд. 
juks-nurr, сонг.joxs-nuorr ‘то же’ (Itkonen KKLS, 833).
Ср. юКСА.
и Л АС (Арх), Прим. Тонкий пластинчатый лед, плывущий по реке, мо­
рю перед ледоставом.
В результате утраты начального н- из Ни ЛАС ‘то же’, кото­
рое связано с саам, нюлас ‘полоса (часть пространства)’, ‘полоса (тка­
ни, бумаги и т.п.)’ (СРС, 221).
Ср. НиЛАС.
иЛЬМА (Влг), Ваш. Небольшая рыбка.
< ? Приб.-фин., ср. фин. vilme, vilmari ‘быстрый, проворный, 
шустрый, прыткий, юркий, бойкий, подвижный’, vilmas ‘то же; пугли­
вый, боязливый’, ѵііті ‘веселый, бойкий, подвижный’, ѵііти ‘бойкий, 
подвижный; проказник, плут’ (SKES, 1768).
На русской почве или в процессе заимствования произошла 
утрата начального ср. вирок > ирок ‘катушка ниток’ (СРНГ 12, 210, 
293), витвина > итвина ‘прут, тонкая палочка’ (СРНГ 12, 273, 299), 
висок > исок (СРНГ 12, 225). По модели номинации лексема может 
быть сопоставлена с русск. быстрей,, быстряк, быстр ян ка, борзун, 
пуганец ‘названия различных рыб’ (Линдберг -  Герд, 258-259, 298) и 
др.
иМБА (Вт), Устюж. Толстая женщина.
< Приб.-фин., ср. фин. ітрі ‘дева, девственница’, эст. юж. 
ітре’ (SKES, 107), карел, ітрі ‘дева, девица’ (KKS, 449), imbi: imbi- 
kulii ‘баня невесты’ (SKES, 107).
иНЕГА (Влг), Выт. Гибкий прут, проволока или полоска железа, кото­
рой приматывали косу к рукоятке.
< Приб.-фин., ср. фин. nie, nije (род. піееп, nijeen, nikeen), 
nive (род. niveeri) ‘завязка, крепление ручки косы’ (SKES, 383), ливв. 
піѵе, nide ‘связка, завязка (у косы, у веника)’ (СКЯ, 229).
География свидетельствует в пользу вепсского происхожде­
ния слова, однако в вепсском языке формы, близкие финским и карель­
ским, пока не засвидетельствованы. В качестве источника следует 
предполагать *nieg- (nijeg-) > русск. *ниега, которое в результате мета­
тезы дает иНЕГА
О суффиксе -ега см.: Kalima, 64, 71-72.
Ср. также НиДЕГА.
— Рут, 67-68.
